









[キーワード] 染織 テキスタイル 現代美術 インスタレーション
染色作品の空間への展開
－２つの展覧会に至る思考のプロセス－



















































































































































































































































金沢美術工芸大学 紀要 No.63 2019
(写真17）「Young Views－噴水、泉、気多」ディティール
(写真18）広島市現代美術館での展覧会風景、手前台置き作品も筆者作品
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染色作品の空間への展開 －２つの展覧会に至る思考のプロセス－ 加賀城健
(写真19）染・清流館での展覧会風景１
(写真20）染・清流館での展覧会風景２
